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L ES condicions material5 amb que haguérem derealitzar la redacció del catileg publicat e n e l  primer fascicle d'aquest ,vcilum ~ ' A R -  
xlus, feren que no poguéssim aprofitar només en part les dades que 
teníem aplegades. Avui, pero, podem donar en aquest suplement im- 
mediat qualques dades complementhries, aixi com la inclusió d'al- 
gunes formes t r~bades  a Catalunya i en altres -indrets. la descripció 
d:una especie nova i indicar finaiment l'existencia d'exemplars nous 
que no han estat encara estudiats. Es segueix el mateix pla que en el 
treball anterior. Són nou les .especies no incloses. dues de les quals 
corresponen a generes no esmentats, i són Ulastraea Milne Edwards- 
Haime i Mycetophyllopsis Oppenheim. 
8 - Eugyra neocomiensis Fromentel 1857 
Es cita de l'aptih de la Loma de Guyon (Alacant), per Jiménez 
de Cisneros. 
12 - Pachygyra daedalea Reuss 1854 
Vidal tenia també recollida aquesta especie en el maestrictih de 
Toralla (Pallars Juss~) ,  a més de 1; localitat gironina (1667). 
27 - Heterocoenia provincialis Michelin sp. 1841 
Boissevain la cita del maestrictih del Serrat Mosbé, cota 1.618, 
en el Cadí (Alt Urgell). 
28 - Heterocoenia verrucosa Reuss 11154 
L'especie citada de Vidal corn del Montsec, té el lloc precís al 
Pas Nou, en el-nivel1 dels Cyclolitcs. 
29 bis - Elasmocoenia explanata Michelin sp. 1845 
1845. Oculino explanoto Michelin.-Michelin. H.. lconographie zoophytologique, PL- 
202, PI. 51. Fig. 3. 
1914. Ela~mocaonio explonnto Miche1in.-Felii. J.. Forsilium Catalopus, Pars VI. 
Anthozoo benomonico, P. 94. 
Aquesta especie es coneix solament del cenomonih de Le Mans 
(Sarthej ; dubta Cppenheim que es trobi xnivells mis alts i afegeix que 
potser caldria considerar aquestes formes com a Elasrnocoenia (?) Kitt- 
1 liana Felix. La determinació és feta per Vida1 (núni. 1.257). 
Nioell estratigrdfic: Santonih. 
L.ocalitat: Montsec d'Aper sobre el Mas d'en Gasol (La Noguera). 
33 bis - Placocoenia Dumortieri Fromentel 1879 
1879, Placocoenia Dumortieri Frornente1.-Fromentel. E. de. Paléontologie fran~aise. 
Terrain crétacé, Tome VIII, Zahphites, P. 508. 
PI. 136, Fig. 1. 
1914, Plococoenio Dumortieri Fromente1.-Frlix. J., Fossiliurn Catblagus, Pars Vll. 
Anthaioa ncoeretacu?, P. 155. 
1930, Plococeenio Dumortieri Frarnente1.-Oppenheim P.. Die Antozaen der Gosau- 
schiehtcn in den Ostalpen, S. 405. Taf. XXXVIII, 
Fig. 12-Iza. Taf. XLII. Fig. l u 3.5. 
Aquesta especie és coneguda de Rennes-lesBains i a les Cor- 
beres (Aude) i en el senonih de Nefpraben, a Gosau L'exemplar ca- 
tala ha estat determinat per Vidal (1517). 
Niuell estratigrdfic: Maestrictih. 
Localitat: Toralla (Pallars JussA). 
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33 ter - Placocoenia macrophthalma Goldfuss sp. 1826 
1826, Astreo rnacrophtholrnn Go1dfuss.-Goldfuss, A,, Petrefacia Gerrnunise. 1.  S. 70. 
T e f .  XXIV. Fig. 2. 
1914. Plococoenia mocmphfholma Goldfuss,-Felix, J . ,  Fonsilium Cat;+logus. Para VIL, 
Anthoiai  nearetoceo,  P. 155. 
Es coneix de Petersberg prop de Maestricht. La determinació de 
la forma catalana es deu a Vida1 (1662). 
Nioell estratigrafic: Maestrictii. 
Localitat: Toralla (Pallars Jussi). 
64 - Heliastraea Coquandi Mallada 1887 
Ha estat trobada també per Jiménez de Cisneros a I'aptii de la 
Loma de Guyon (Alacant). 
66 - Heliastraea cribaria Michelin sp. 1841 
Vida1 la tenia recollida també del maestrictii de Toralla (Pallars 
J U S S ~ )  (1665). 
U l a s t r a e a Milne Edwards-Haime 1848 
Políper conuex, amb costelles iguals i petites; calzes desiguals molt 
junts i poc sortints; colurnel~la ben desenrotllada; sepfes prims i des- 
iguals. 
Ha estat trobat aquest genere al cretácic superior de Catalunya 
En donem la diagnosi atenent els caricters de I'especie que citem a 
continuació 
81 bis  - Ulastraea Edwardsi Keuss 1854 
1854. Ulostraca Edwoidsi Reuss.-Rcuss, A, ,  Beitr. r .  Charñkliristik drr Kreide- 
~ ~ h i c h t e ~  in den Ostnlpen. besondrrs irn Goseutliely 
"nd arn Wolfgansee, S. 115. Taf. XVI. Fig. 1-3. 
1914, Orbicella E2wordsi, Reuss.-Felix. J . ,  Fossiliurn Catalogus. Pvrs VI!, Anfhoioo 
noocietnceo, P. 166. 
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1930, Ulosiroeo Edioordsi Reusa.-Oppenheim, P . ,  Die Anthozoen de1 Gosauschichtcn 
in. den Ostslpen, S. 331, Taf. XLII. Fig. 1 1 ,  
T .  XLIV, Fig. 6-7. Tsf. XLV. Fis.  7. Taf. 
XLVIII, Fis. 10. 
1934. Ulosiroea Edwurdsi Re"**.-Boissevain, H. .  Etude géologique et ~éomorpholo- 
sique d'uhc partie de I:, vallée de la haute S+re 
(Pyrénées Catalanes), Buli. Soc. Hist. Noi. de Tou- 
loutse, Tome 66, P. 73. 
Es coneixia del senonia de Gosau a Wegscheid-Zimmer-i Nef- 
graben. Ha estat reconeguda per primera vegada a Catalunya per 
Vida1 (1663) i després per Boissevain. 
Niuell estratigrcijic: Maestrictii. 
Locolitats: Toralla (Pallars Jussa), Serrat iUosbé cota 1.618, Mata 
Negra, de  Bor a Pedra (Alt Urgell). 
100 - lsastraea Reussi Goldfuss 
Vidal ha determinat, a més, un altre exemplar procedent del 
Montszc d'Ager (1305). 
M y c e t o p h y l l o p s i s  Oppenheim 1930 
Políper rnassís; septes poc nornbrosos, espoiats, denticulats, amb 
arosses dents desiguals; trauessers rnolt nornhrosos; no té muralles; per 
l'nparell septocostal I per la forta radiació de les superficies septocostals, 
té rnolta sernblanca arnb el genere actual Lasmogyra 
Aquest genere ha estat creat per Oppenheim sobre la forma fossil 
Mycetophyllia antiqua Reuss que té una semblanca extraordinaria amb 
el genere actual Mycetophyllia, del qual es difer~ncia fonainentalment 
per la manca absoluta de muralles. Felix en tractar d'aquesta especie 
fossil cretacica creu que ¡a determinació generica és  dubtosa, la qual 
cosa. constatada per Oppenheim, ha  fet que aquest creés, amb 
ies formes fossils, el nou genere. Fa notar, pero, que en la diagnosi 
generica de blilne-Edwards i Haime es  diu taxativament que les files 
de calzes estaii íntimainent unides per muralles en el genere Afyceto- 
phyllia, A Caialunya aqirest genere ha estat trobat a1 creticic superior. 
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1 1 1 bis - Mycetophyllopsis antiqua Reuss sp. 1854 
1854, Mycetophyilio antiqua Reuss.-Reurs. A ,  Beiti. z. Charskteristik drr Kreide- 
schichten in den Osraipen, besondeis im Gosauthale 
und am Wolfaangsee, S. 104, Tnf. XXIII, Fig. 9. 
1914. Mycetophyllin intiqua Reuss.-Felix, J . ,  Fassilium Catalosus. Pars VII, Antho- 
zoo ncocretoceo, P. 179: 
1930; Mycetophyllopsis ontiquo Rruss.-Oppenheim, P. .  Die Anthomen iii der Gosau- 
zchichten in den Ostalpcn, S, 378, Tal. XVI. 
Fis. 4-4s. 
Aqucsta especie, que es coneivia d'Edelhachgrahen, St Wolf- 
gang i Goisernberg prop d'lechl, ha estat també reconeguda a Cata- 
lunya per Vidal (1684) 
Niuell estratigrofic: Maestrictii. 
Localitati Srnsui (Pallars JussA) 
127 - Hydnophoraraea styriaca Michelin sp. 1847 
Vidal l'ha recollida al maestrictii de Toralla (1673) i recentment 
Boissevain en diverses localitats de 1'Alt Urgell com al S. del Serrat 
dels Cortals, Massis de Can Pubill, Serrat Mosbé cota 1.618, Mata 
Negra i de Bor a Pedra. 
132 - Cycldseris Escosurae Mallada 1887 
Ha estat també recollit a I'aptii de Loma de Guyon (Alacant) per 
Jiménez de Cisneros. 
137 - Cyclolites elliptica Lamarck 1816 
Ha estat també trohat en els treballs del full de Viana (Alava-Na- 
varra), sense que es precisi la localitat. 
142 - Cyclolites polymorpha Goldfuss sp. 1826 
1.a cita de Vidal referent al Montsec de Rúbies és la Font de la 
Plata, immediata al poble. Ha estat també recollit en els treballs del 
fnll de Viana (Alava-Navarra). 
143 - Cyclolites Reussi Fronientel 1863 
Vidal ha trobat també aquesta especie al Montsec d'Ager sobre 
el Mas d'en Gasol i una forma afi és figurada en el full gcologic 
de Viana, Iam. 111. fig. 2, senso precisar localitat i probablement del 
santonia. 
144 - Cyclolites tenuiradiata Fromentel 1870 
Boissevain ha trobat també aquesta especie en la Mata Negra de 
les estribacions de  la Serra del Cadí. en 1'Alt Urgell, corresponent 
al maestrictia. 
149 bis - Leptophyllia Vidali Rataller 1937 
Políper pcdiceilat, cilíndric, recte: calze rodó, poc profund; cos- 
tellcs fines nombroses; en cls exernplars adults s'obscroen collorets 
rnés o menys equidistants i en nombre fins a sis; septes nornbrosos 
i scmbla indicar-se la presencia d'una colurneila. La nostra L. Astrei 
és, a més de canica, arquejada amb semblansa a la figura 3. pero 
tarnbé és distinta per presentar el calze oualat, i no es diferencien els 
septes que es oeuen a la figura 4. El tipus correspon a les figures 1 i 2. 
I N 3 4 
I .~plo~tl iql l iu Vi<lirli H:nlaller 1937, del  gei-ti ni ni:^ d'l\oii:i 
Les altres dues figures no porten determinació especifica ni lo- 
calitat : nosaltres les donem provisionalment com d'lsona. perque 
teniem recollides formes molt paregudes del jaciment de  Torallola, les 
quals. per si haguessin estat barrejades amb les d'altres Ilocs, guar- 
divem separades fins a aclarir la qüestió. Els exemplars figurats foren 
dibuixats per Vidal, per als quals proposava la denominació de L. 
Posae. 
Nioell estratigrdfic: Garumnia. 
Localitat: lsona (Pallars Jussa). 
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156 - Synastraea exigua Reuss sp. 1854 
Vidal la tenia recollida del maestrictia de Toralla (Pallars Jussi) 
( 1  685). 
167 - Synastraea utrillensis Coquand sp. 1865 
Ha estat trobada també a l'aptia de la Loma de Guyon (Alacant) 
per Jiménrz de Cisneros. 
169 - Centrastraea collinaria d'orbigny 1849 
Es citada pel professor Jiménez de Cisneros de I'aptii de la Loma 
de Guyon (Alacant). 
179 bis - Maeandraraea astreoides Keuss sp. 1854 
1854. Lotomoenndro ostroeoides ReuSs.-Reuss, A,, Beitr. z. Charakteristik der Krei- 
deschichten in den Ostalpen, besonders im Casau- 
thele und am Wolfs&gsce. S. 106, Taf. XXI, 
Fig. 7-8, 
1914. Lotirnoeondroraeo ostreoidcs Reuss.-Felix. J . ,  Fasiilium Catalogus. Pars VI. 
Anthoran cenornonico, P. 119, Pars Vil, A n t h o r ~  
neonetneeo. P. 202. 
1930. Moeondroroeo ostreoido~ Reuis-Oppenheim, P..  Die Anthoiarii der Corau- 
schichten in den Osralpen, S. 200. 
Es conoix del cenomaniá de Monti d'Ocre als Abruzzos Aquilans 
i en els srnonia de Zirnmer. Nef. i S t~cklwald~raben,  Wesscheid i 
Edelbachgraben trobada per Reuss, Felix i .Oppenheim. A Catalunya 
ha estat recollida per Vidal (1659). 
Nioell estratigrdfic: Maestrictii. 
Localitat: Toralla (Pallars Jussa) 
193 - Thecocyathus cretaceus Fromentel 1862 
H a  estat també recollida aquesta especie per Jiménez de Cisneros 
en l'aptii de la Loma de Guyon, a Alacant. 
195 - Trochosmilia aff. arcuata Fromcntel 1863 
Ha estat trobada una forma afí en els treballs del full ge016~ic 
de Viana representat en la lim. 111, fig. 3, sense indicar localitat i 
probablement del santonii. 
200 bis - Trochosmilia didymoides Fromentel 1863 
1863. Trochosmilia didymoides Fromente1.-Fromentel. E. de, Paltontologie fren- 
pise .  Teirain crétscé; Torne VIII. Zoophyles, 
P. 279. PI. XXXII. Fig. 3. 
1914, Trochosmilio didymoides Frornente1.-Felix. J. .  Fossiliurn Catslogus, Pars VII. 
Anthoian neocretoceo, P. 214. 
1933. Trorho~milio didyrnoidcs Frornintel-Mapa geolágico de España. Memaia cx- 
plicotiva de In hoja núm. 171, Viano, P. 26. 
Lgm. Ill. Fig. 4. 
Es coneixia de les margues blaves santonianes de Sougraigne a 
les Corberes (Aude). 
Nioell estratigrdfic: Santonii. 
Localitat: Viaoa (Alava-Navarra). 
229 bis - Diploctenium ferrum equinum Reuss 1854 
1844. Diolocteniurn ferrum-rquinum R e u s s i R e u s s ,  A,. Beitr. z. Chkkteristik der 
Kieideschichten in den Ostalpen, besonders i m  
Gosautkale und am Wolfaangsee, S. 89, Tuf. 1. 
Fip. 13-14. 
19 14. Diploctenium jerrum-equinum Reuss.-Felix, J . .  Fossiliurn Catalogus, Pars Vil. 
Anthoiw neocretncco, P.  225. 
1930, Diplocteniwn ieirum-equinum Keuss-Oppenheim, P.,  Die Anthoroen der 
Goseurchichtrn in den Ostalpen. S. 530, Taf. XLI. 
Fia. 13. 13a. 
Es coneixia del senonii de Nefgraben i Hofergraben, a Gosau, 
recollit per Reuss, Felix i Oppenheim. A Catalunya ha estat trobat 
peq Vida1 (1687). 
NioclI estratigrdfic: Maestrictii. 
L.ocalitat: Sznsui (Pallars JussA) 
230 - Diploctenium gracile Frornentel 1862 
H a  estat trobat, a més, en el jaciment maestrictii de Toralla per 
Vidal ( 1  655). 
247 - Parasmilia aptiensis Pictet et Renévier 1858 
En l'aptii de  la Loma de Cuyon (Alacant) ha estat també reco- 
llida aquesta especie pel professor Jiménez de Cisneros. 
260 - Astrocoenia decaphylla Michelin sp. 1847 
Vidal ha recollit aquesta especie en el jaciment maestrictii de 
Sensui (1691). 
263 - Astrocoenia Konincki E. H. 1849 
Vida1 l'ha recollida i determinada també del Pas Nou, al Montsec 
de Vilanova ( 1  174). 
268 - Astrocoenia ramosa Michelin sp. 1847 
Trobada i determinada per Vidal del jaciment maestrictii de  To- 
ralla (1676). 
Com a complement d'aquest suplement donem a continuació la 
llista de formes noves que Vida1 tenia en el seu cataleg manuscrit, 
perque amb el temps la nostra aportació d'avui podria servir de guia 
per a la troballa dels exemplars dels quals tenim solament per ara les 
' dades que transcrivim i per a fer-ne possible la seva descripció. 
' S t y l i  n. sp. ( 1 5 4 5 ) .  Maestrictii. Toralla (Pallars Juss i ) .  
Phcocoenia n. sp. ( 3  1'6) (sense nivell) . Vilosiu (Berguedi) 
Placocoenia n. sp. ( 1065) .  Senonii. Coma de Vallcebre (Berguedi) . 
Placocoenia n. sp. ( 1068) .  Senonii. Coma de Vallcebre (Bergue- 
d i ) ,  amb I'anotació que és distinta de I'anterior. 
Placocoenia n. sp. ( 1674) .  Maestrictii. Toralla (Pallars Jussi) 
Thecosmilia n. sp. ( 1.697). Garummii..lsona (Pallars Jussi).  ' . 
Heliastraea n, sp. ( 1524) .  Maestrictii. Toralla (Pallars Jussi) . 
Septastraea n. sp. ( 1529). Maestrictii. Toralla (Pallars Jussa) . 
Septastraea n. sp. ( 1689). Maestrictii. Sensui (Pallars Jussi) 
lsastraea n. sp. ( 1666). Maestrictii. Toralla (-Pallars Jussi) . 
Spastraea n .  sp. ( 1686). Maestrictia. Sensui' (Pallari Jussi) . 
Trochosmiiii n. sp. ( 1694). Santonia. Montsec d'Ager (La No- 
guera). 
Stylophora u. sp. ( 155 7 ) .  Maestrictii. Toralla (Pallars Jussi) . 
Polytrernacis n. sp. ( 1675). Maestrictii. Sensui (Pallars Jussi) 
A més, tenim anotat un Polytrernacis garumnica Vidal ( 1679). 
com a especie nova d'lsona. 
RESUMEN 
En este primer suplemirnto ei autor completa los datos de algunas iocalidadei 
anteriores. incluye nueve especies no citadas bún y describe una nueva forma: sólo .. . 
das géneros no habían sido descritos en el anterior tiabajo, y son Uloatroeo E. H. 
y i21ycetophyllopsis Opperiheim. 
R E S U M E  
L'auteur compl&te par cer premier supplément les renoeignements sur quelques 
contrées antérieures, ajoute neuf especes non citées eneoie et décrit une nouvelle 
forme uniquement deux espbces n'avaient pas été dkrites dans le rapport auté- 
iieur : ce sont I'Ulastroeo E. H. et le Myeetophyllopsis Oppenheim. 
S O M M A R I O  
In queito, primo supplemento I'autore completa i dati di aleuni luoghi snteriori, 
scclude nove speci non ancora citate e descrive una  riuova forma; .due degli ge- 
rieri non eraiio stati desrritti r;rl lavoro anteriore e sono Ulostrofo E. H. e Myce- 
tophyllopsb Oppenheim. 
S U M M A R Y  
In this first supplement the vuthor completes the data on some previous loca- 
lities, he includes nine species not yet cited and he describes a new form ; only 
two genera had not been describe¿ in the previous work aiid they are Uios8raco 
E. H. 'a?d Mycet~ph~l lqpsis  Oppenheim. 
ZUSAMMENFASSUNG 
In diesem ersten Nachtrag vervellstandigt der Autor die &ten einiger früherer 
Lokalitaten, fiigt ncun bisher noch nieht beschricbene Arten hinzu un¿ beschreibt 
cine neue Form: nur rwei Gattungn waien ia der verhergehenden Arbeit nirht 
berchrieben worden, ~ n d  zwar Uln;iroeo E. H. "nd Mycetophyllopsis Oppenheim. 
